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・tress　c・nditi。n’i…’th・・t・t・・f・。（。rσE）andσ。’was　set
七〇　be　the　same　as　that　in　七he　former　七est　was　performed　七〇　evalu－
a七e　七he　strain　in　the　thick　par七　〇f　the　bone－shaped　specimen　εal
and　v　．　　　　　1
　　　　　Relations　between　volurnetric　strain　v　and　axial　strainε　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a
in　the　narrow　part　are　shown　in　Fig．7．5．　A　七hick　solid　curve
in　this　figure　corresponds　to　七he　tes七with　the　cylindrical
specimen．　工t　can　be　seen　that　the　七endency　of　七he　variation
・fvwith・。　i・expl・ined　i・the　ca・e　B　b・七te「than　in°the「
cases．
　　　　　Fiσ・7・6　sh・ws七he　relati・ns　be七ween　axial　n・rmal　st「essσO
and　the　axi・l　st「a’nε＝E’n七he　na「「°w　pa「七・F「°m　this　figu「e’
i七・eem・th・七・。・七f・ilure’i・e・’・七th・・七・七・。f　minimal　value
・f・。’i・n・七nearly・ffect・d　by　ca・e・i・the　assumpti°n・
　　　　　We　examine　七〇　which　extent　the　proposed　method　for　correc－
ti。n　can　evaluate　thg　n。n－unif・rmi七y。f　s七rain・Fig・7・7・h・w・
七he　distribution　of　measured　wa七er　con七ent　in　a　specimen　at
七he　end　of　七he　test．　From　the　figure　七he　difference　in　volumetric
s七rain　between　in　the　thick　part　and　in　the　narrow　part　can
be　eatimated．　The　measured　value　of　the　difference　in　v　is
compared　wi七h　tha　calculat二ed　values　using　the　proposed　method
for　correc七ion　in　Fig．7．8．　工七　can　be　seen　七hat　by　either　the
case　B　or　C　七he　measured　value　is　well　explained．
　　　　　From　the　discussion　above　i七　is　concluded　that　accordinq
to　七he　assumed　cases　differen七　s七ress－s七rain　relations　are
obtained，　bu七　the　value　of　axial　stress　a七　failur　is　not　fairly
dependen七〇n　the　assumed　cases　and七ha七amonq　three　cases
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　　　　　　results．
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assumed，　the　case　B　seems　to　be　the　best．
7．4．2　Effect　of　七he　Rate　of　Deforma七ion
　　　　　Generally，　even　under　the　drained　condi七ion，　excess　pore－
wa七er　pressure　is　no七　dissipa七ed　and　so　applied　to七al　s七ress
can　no七　be　regarded　as　effective　stress　unless　the　rate　of　defor－
ma七ion　is　enough　slow．　工n　order　七〇　examine　七he　effect　of　the
ra七e　of　deformation　on　七he　七ensile　streng七h，　七wo　七ests　were
performed：　one　is　a　very　slow　drained　七es七　〇f　which　七he　deforma－
tion　rate　is　abou七　〇ne一七en七h　七he　ordinary　ra七e；　and　ano七her
one　is　an　undrained　七est　which　might　be　considered　iden七ical
七〇　a　very　fas七　七es七　in　which　七he　drainaqe　is　no七　allowed．
　　　　　Fiq．7．9　shows　七he　effective　stress　paths　of　these　七ests．
There　is　marked　difference　in　七he　effec七ive　s七ress　path．　By
analogy　from　七he　difference　between　these　two，　it　is　supposed
七hat　if　we　perform　such　a　fas七　七est，　七he　dissipation　of　excess
porewa七er　pressure　is　no七　comple七ely　allowed；　七he　tensile　or
shear　strength　will　be　overestima七ed｝　and　also　七hat　the　axial
s七ress　mobolized　in　七he　fast　七es七　will　not　be　even七ually　tensile，
buセ　may　be　compressive．　工n　七he　case　examined　here，　七he　apparen七
”tensile”　streng七h　in　the　undrained　tes七　is　about　7　times　the
drained　七ensile　s七renq七h．
　　　　　工n　order　to　investigate　七he　effect　of　the　difference　in
七he　shape　of　specimen　on　t二he　extensional　shear　or　tensile
strength　，　both　tests　by　七he　use　of　a　cylindrical　specimen　and
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by　the　use　of　bone－shaped　specimen　were　performed　for　a　certain
condition　of　stress　his七〇ry．
　　　　　Fiq．7．10　shows　the　results　of　such　tSests　，　where　non－
correc七ed　values　of　stress　at　failure　are　plotted　because，　as
was　concluded　in　the　precedinσ　section，　the　values　of　stress
a七　failure　is　nearly　independent　of　the　cases　in　the　assumption
for　correcting　七he　strain　non－uniformity　or　of　whether　the
correction　is　made　or　not．　工t　can　be　seen　from　this　fiqure　that
strengths　obtained　when　bone　shaped　specimens　are　used　tend
to　be　larger　七han　七hose　when　the　cylindrical　specimens　are　used．
As　this　reason，　we　can　cite　the　difference　in　the　rate　of　axial
loading　between　two　cases．　Even　if　the　axial　strain　rate　is
common　in　two　cases，　the　increasing　rate　of七ensinal　loading
in　七he　narrow　part　of　the　bone－shaped　specimen　is　always　larger
than　in　the　case　of　the　cylindrical　specimen．　This　is　easily
understood　because　the　condi七ion　such　that：
　　　　　　　　　　1・。一σ。1・1σE一σ．1　　…・……・……・（7・11）
is　always　valid　during　the　test　of　the　bone－shaped　specimen．
Consequently，　as　is　supposed　from　the　discussion　on　the　effect
of　七he　rate　of　deformation，　strengths　measured　by　七he　use　of
the　bone－shaped　specimen　can　be　probably　overestimated．
7．4．4　Modes　of　Failure
　　　　　In　fig．7．11，　several　views　of　specimens　at　failure　are
sketched．　Both　the　tests　No．FTO4　and　No．FEO4　have　the　same
s七ress　history　but　the　shape　of　specimen　is　different　from　each
o七her．　The　bone－shaped　specimen　seems　七〇have　failed　in　tension，
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but　七he　cylindrical　specimep　　failed　by　shear．　The　mode　of
failure　may　be　possibly　dependent　on　七he　type　of　七he　shape　of
spec工men・
　　　　　工yer（1975）　has　given　an　interesting　observation　on　七he
七ensile　failure　of　remoulded　soils．　Accordinq　七〇　him，　七he　angle
of　七he　failure　plane　can　be　900　from　the　direc七ion　of　axial
stress　even　for　some　cases　in　which　axial　stress　is　no七　negative．
From　this　reason，　he　explains　七ha七：　in　七he　low　confininq　stress，
local　or　micro－scopic　nega七ive　s七ress　can　cause　the　initiation
of　the　micro－fissure　and　七he　microfissure　grows　七〇be　七he　tensile
rupture　plane；　on　the　other　hand　when　the　confining　s七ress　is
relatively　high，　七he　occurrence　of　such　microfissure　may　be
prevented　and　the　frictional　behaviour　is　observed．　This
in七erpreta七ion　seems　七〇　be　valid　for　remoulded　soils　because
they　have　no七　high　tensile　s七renqths．
　　　　　Thus，　ゴudqement　whether　the　mode　of　failure　is　tensile
or　not　will　be　made　by　observinq　the　inclination　of　failure
plane．
7．5 ［DENSILE　STRENGTH　OF　COHES工VE　SO工LS
　　　　　Aseries　of七ests　were　performed　to　examine七he　effect
of　the　confining　stress　and　七he　degree　of　overconsolidation
on　七he　七ensile　s七renqth　of　remoulded　clays．
　　　　　In　Fiq．7．12，　Mohrls　circles　of　s七ress　at　failure　are　shown．
They　had　been　consolidated　a七　the　maximum　all　round　pressure
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of　σ1　　＝981　kPa　and　subゴected　to　the　rebound　to　prescribed　　　　cmax
values　of　s七ress‡　σロ　　／OCR．　From　this　fiqure　we　can　examine
　　　　　　　　　　　　　　　　　　cmax
七he　shape　of　lヒhe　failure　envelope　at　low・confining　stresses・
From　the　observa七ion　七ha七　七he　mode　of　failure　for　七es七　No．Ft．10
and　FTIl　was　by　shear　and　that　for　Test　No．FTI　3　was　七ensile．
The　failure　envelope　was　drawn　so　that　it　passed　through　poin七s
of　τ≠O　for　the　former　tes七s　and　the　point　of　τ＝O　for　the　las七．
　　　　　Fig．7．13　shows　the　sta七e　of　stress　at　failure　in　terms
・f・↓fvs・・1・エn　this　fiqure七he　resu1七・・f　an・ther・eries・f
tests　in　which　σ．　　　was　329　kPa　are　also　shown．　工t　had　been　　　　　　　　　　　　　　　cmax
expec七ed　七ha七　七he　七ensile　s七reng七h　should　be　hiqher　for　the
ca・e・f　higherσこ皿axt　but’・・far　a・七he　limited　data　as　sh°wn
in　this　fiqure　are　concerned　with，　it　is　difficult　to　say　so．
　　　　　The　shape　of　the　failure　envelope　appears　to　be　like　that
of　cohesive　ma七eria1‡　i．e．，　in　the　range　of　σ；　lower　than　about
50kPa七he　varia七i。n・f・6f　wi七h・l　i・relativ・ly・m・ll・On
the・ther　hand’in七h・higher　l・v・1。f・；’七he七ype。f七he
failure　envelope　appears　七〇　become　frictional．　This　appearance
coincides　wi七h　七he　observation　of　the　failed　specimens　which
was　mentioned　in　the　preceding　section．
　　　　　Tensile　strength　is　plot七ed　against　the　value　of　OCR　in
Fiq・7・14・The　value・fσ芸durinq　exten・i・n　test　is　c。㎜。n七・
all　七he　tests　while　maximum　preconsolidation　stress　is　varied．
工七　is　difficult　七〇derive　a　definite　conclusion　with　respect
七〇　the　effect　of　OCR　on　the　七ensile　strength　from　such　limited
data．　However，　if　we　venture　to　derive　a　七endency　，　it　appears
七ha七・6f　i・rather　c・n・tan七and　independen七・f　OCR・This　i・
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